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PRIKAZ SKUPA
„Moči stroke“ 
Združenje za socijalno pedagogiko
Rogla, 21. – 23. listopada, 2011.
Združenje za socijalno pedagogiko koje okuplja 
slovenske stručnjake praktičare i znanstvenike orga­
niziralo je 5. slovenski kongres socijalne pedagogi­
je, pod nazivom „Moči stroke“. Kongres se održao 
na Rogli, od 23. do 25. listopada 2011. 
Tri dana programa ispunili su radovi 92 izlagača ras­
poređenih u šest plenarnih predavanja, dvadeset i četiri 
sekcije u kojima su se odvijala kraća tematski povezana 
predavanja, deset radionica, jedan okrugli stol te jedan 
simpozij. Paralelno s tim događanjima odvijala se pre­
zentacija postera s rezultatima znanstvenih istraživanja, 
video prezentacijama, izložbe radova te kulturne reflek­
sije. U sklopu kongresa održana je jedna predstava te je 
predstavljen jedan doživljajno pedagoški projekt.
Osnovna tema kongresa bila je usmjerena na 
predstavljanje načina skrbi za razvoj struke, načina 
suradnje sa stručnjacima srodnih struka, na otvara­
nje novih mogućnosti za socijalno pedagoški rad i 
prepoznavanje vlastitih izvora snaga. 
Kroz sadržaj plenarnih izlaganja otvorene su teme 
moći i marginalizacije struke u dva smjera: u smislu 
socijalno pedagoške struke koja traži svoje mjesto u 
raznim aspektima znanstvenog i stručnog doprinosa 
(poput privatnog, javnog sektora, rada u području 
preventivnog djelovanja ili pak u službi stjecanja 
novih spoznaja). Pri tome se raspravljalo na koji način 
socijalno pedagoška struka nastoji proširiti područje 
djelovanja uz zadržavanje strukovne autonomije. S 
druge strane, plenarna su predavanja nastojala sagle­
dati i snage korisnika kroz mogućnosti integracije 
marginaliziranih skupina putem socijalno pedagoš­
kog djelovanja, odnosno jačanja snaga korisnika.
Najposjećenije plenarno predavanje bilo je dr.sc. 
Mateja Sandea „Zasebna in neprofitna perspektiva 
moči stroke“. Tema predavanja odnosila se na moguć­
nosti realizacije novih stručnih ideja i primjenu tih 
ideja u privatnim organizacijama ili u državnim insti­
tucijama, ponajprije u odnosu na teškoće u financira­
nju javnog sektora. Ujedno je to predavanje poslužilo 
kao početak diskusije na Okruglom stolu pod nazi­
vom „Socijalni pedagogi med vladnim, nevladnim 
in zasebnim sektorjem“ kojemu je moderatorica bila 
prof.dr.sc. Alenka Kobolt. Osnovna premisa okru­
glog stola odnosila se na nemogućnost predviđanja 
događanja u okruženju i stručnoj pripremi za društve­
ne promjene pri čemu postoji mogućnost izostanka 
potrebitog djelovanja u smjeru zadovoljavanja potreba 
korisnika. Prvi dio diskusije u okviru Okruglog stola 
bio je posvećen predstavljanju pozvanih sudionika 
koji su zaposleni u raznim područjima socijalno peda­
goškog djelovanja, dok je drugi dio, odnosno diskusija 
pozvanih stručnjaka i posjetitelja okruglog stola, bio 
usmjeren na analizu načina na koje stručnjaci pokuša­
vaju zadovoljili novonastale potrebe korisnika. 
Kroz predavanja u sekcijama i radionicama 
moglo se prepoznati djelovanje socijalne pedago­
gije i socijalnih pedagoga u različitim područjima. 
Nekoliko je osnovnih trendova došlo do izražaja: 
• uloga socijalnog pedagoga na raznim funkci­
jama i područjima djelovanja: kao direktora, 
stručnog suradnika u školi, stručnjaka u azilu, 
u svijetu novih medija, u dnevnom centru,
• integracija djece i mladih s emocionalnim i 
ponašajnim problemima u socijalna okruženja,
• izvedba i evaluacija novokreiranih programa, 
promocija socijalno emocionalnog zdravlja,
• doživljajna pedagogija kroz predstavljanje 
programa, kampova preživljavanja, improvi­
zacijskih predstava, dramskih tehnika, cirku­
ske pedagogije, muzikoterapije,
• kompetentnost i snage socijalnih pedagoga te
• teme poput udomiteljstva, beskućništva, pove­
ćanja pismenosti korisnika te rada s roditeljima. 
Sumarno, može se reći da su na taj način pred­
stavljene snage i raznolikost uspješnog rada socijal­
nih pedagoga.
No, kao nedostatak može se izdvojiti tek poko­
je predavanje u istraživačkom području. Tu valja 
istaknuti izlaganje „Strategies of research in social 
pedagogy“ Arna Heimgartnera, u kojem je dana kla­
sifikacija znanja odnosno spoznaja koje se prikuplja 
za potrebe razvoja socijalnopedagoške struke. 
Zaključno, može se reći da je skup omogućio 
sudionicima, kroz dinamičan i šaroliki program 
ispunjen radionicama, video projekcijama, predava­
njima i okruglim stolovima, nova znanja i ideje za 
rad. Ujedno je skup okupio stručnjake i znanstveni­
ke iz regije i na taj način omogućio rad na daljnjoj 
zajedničkoj suradnji i promociji struke. 
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